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ПРОФЕССОР 
ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
НЕДАШКОВСКИЙ
К 75летию со дня рождения
8 апреля 2015 года исполнилось 75 лет профессору кафе
дры анестезиологии и реаниматологии Северного государст
венного медицинского университета (СГМУ), выдающемуся
ученому, врачу и педагогу Эдуарду Владимировичу Недашков
скому. Почетный доктор СГМУ, председатель Ассоциации вра
чей анестезиологовреаниматологов Архангельской области,
главный внештатный анестезиологреаниматолог Министер
ства здравоохранения Архангельской области, почетный член
Всероссийской Федерации анестезиологовреаниматологов,
почетный президент Ассоциации анестезиологовреанимато
логов СевероЗапада, доктор медицинских наук, профессор,
Эдуард Владимирович встречает свой юбилей в кругу много
численных учеников и коллег, продолжая активно трудиться и
передавать свой богатейший опыт новым поколениям врачей.
Эдуард Владимирович родился в 1940 году, в 1963 году
окончил лечебный факультет Архангельского государственно
го медицинского института (АГМИ). После окончания клини
ческой ординатуры и практической работы хирургом в 1967
году был избран по конкурсу ассистентом кафедры общей хи
рургии АГМИ. В 1974 году защитил кандидатскую диссерта
цию на тему «Применение дроперидола и фентанила в общей
анестезии у больных старше 65 лет».
В 1975 году Недашковский Э. В. стал непосредственным
организатором курса анестезиологии и реаниматологии, кото
рый в 1979 году вошел в состав кафедры факультетской хирур
гии, а в 1994 году реорганизован в кафедру анестезиологии и
реаниматологии. В эти годы была создана новая клиническая
база АГМИ в анестезиологореанимационном центре на базе
городской клинической больницы №1 скорой медицинской
помощи. С 1977 по 1984 годы Недашковский Э. В. совмещал
педагогическую работу с обязанностями заведующего цент
ром. В этот период он начал разрабатывать принципы управле
ния анестезиологореанимационной службой, создал и внед
рил в деятельность многих стационаров административные
компьютерные программы «Анестезиология» и «Реанимато
логия». Эта работа легла в основу его докторской диссертации
на тему «Оперативное управление анестезиологореанимаци
онной службой многопрофильной больницы (системный ана
лиз, моделирование, компьютеризация)», которая была успеш
но защищена в 1994 году, в связи с чем ему присвоена ученая
степень доктора медицинских наук, а в 1995 году — ученое зва
ние профессора.
Многие ученики проф. Недашковского возглавляют ане
стезиологореанимационные службы крупных больниц в горо
дах СевероЗапада, работают в различных регионах России и за
рубежом. С 1996 г. кафедра анестезиологии и реаниматологии
открыла курс повышения квалификации врачей и стала одним
из центров пред и последипломного обучения врачей анестези
ологовреаниматологов на Европейском Севере России и рас
ширила свою клиническую базу за счет 8 основных стациона
ров Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
С 1990 по 1993 год Недашковский Э. В. исполнял обя
занности проректора АГМИ по лечебной работе, где основные
усилия его деятельности были направлены на реорганизацию
и совершенствование совместной работы клинических кафедр
и клинических ЛПУ в новых экономических условиях. 
При участии проф. Недашковского Э. В. и возглавляе
мого им с 1994 по 2011 год коллектива кафедры успешно раз
виваются новые направления лечебной деятельности, создают
ся новые структурные подразделения и улучшаются основные
показатели деятельности анестезиологореанимационной
службы стационаров Архангельской области, осваиваются вы
сокие технологии экспрессдиагностики, интенсивной тера
пии, обезболивания и клинического мониторинга. 
Эдуард Владимирович — руководитель 30 завершенных
кандидатских и 5 докторских диссертаций. Имеет свыше 560
научных публикаций, является редактором ряда научных
сборников, в том числе 20 выпусков «Освежающего курса лек
ций» по материалам Всемирных и Европейских конгрессов по
специальности (пер. с англ.) и журнала Всемирной федерации
обществ анестезиологов «Update in anaesthesia», автор и соав
тор 16 монографий и руководств, включая Национальное ру
ководство по интенсивной терапии. 
В течение четырех лет Эдуард Владимирович был пре
зидентом Ассоциации анестезиологовреаниматологов Севе
роЗапада. В 2003 году провел в Архангельске 2й съезд этой
ассоциации, а с 2005 года — 5 всероссийских научных конфе
ренций с международным участием «Беломорский симпози
ум». Является членом редакционных советов журналов
«Анестезиология и реаниматология» и «Вестник интенсив
ной терапии». 
Недашковский Э. В. награжден знаком «Отличник
здравоохранения», медалью «Ветеран труда», званием «За
служенный врач РФ», медалью имени Н. М. Амосова, меда
лью «За укрепление авторитета российской науки», грамота
ми и благодарностями Администрации Архангельской
области, Архангельского областного собрания депутатов, мэ
рии г. Архангельска, двукратно дипломом лауреата премии
им. М. В. Ломоносова.
Большой труженик, выдающийся ученый и организатор
здравоохранения, в личном общении Эдуард Владимирович
оптимист, добрый, заботливый и отзывчивый человек. Про
фессор Недашковский является примером для учеников и кол
лег и пользуется среди них неоспоримым авторитетом и ува
жением. У Эдуарда Владимировича замечательная семья: сын,
двое внучек.
Редакция журнала «Общая реаниматология», коллек
тив кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМУ, дру
зья, ученики, коллеги сердечно поздравляют Э. В. Недашков
ского с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, долгих лет
жизни, дальнейших творческих успехов, хорошего настроения
и удачи во всем. 
